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RESUMEN  
  
En la ciudad de Arequipa, se encuentra ubicada una de las principales oficinas de la 
compañía La Positiva Seguros y Reaseguros, la cual ofrece diversos productos y servicios 
relacionados al tema de seguros, los cuales pueden ser vehicular, vivienda, salud personal y 
familiar. Esta compañía cuenta con una planilla de trabajadores extensa y por la cual es 
fundamental que tengan un buen clima organizacional el cual repercutirá en la satisfacción 
laboral de sus colaboradores y ésta en la producción eficiente de éstos, por lo cual al tener 
un buen grado de estos ámbitos será muy beneficioso para la compañía al momento de 
realizar efectivamente sus procesos y optimizar todos sus recursos y brindar así un mejor 
producto y/o servicio para sus clientes.  
  
Los objetivos específicos de la presente investigación son los siguientes, determinar la 
percepción de los trabajadores de La Compañía La Positiva Seguros y Reaseguros Generales 
sobre el clima organizacional, identificar el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores 
de La Compañía La Positiva Seguros y Reaseguros Generales Arequipa 2016 y por último, 
describir la metodología de implementación de la propuesta de mejora de la satisfacción 
laboral en La Compañía La Positiva Seguros y Reaseguros Generales Arequipa 2016.  
  
Se tomaron dos tipos de cuestionarios uno para evaluar el clima organizacional y otro para 
evaluar el grado de satisfacción laboral, donde la muestra para poder realizar dichos 
cuestionarios fue de 87 personas. Por medio de las que se pudo determinar que los factores 
que más insatisfacción generan en los colaboradores son principalmente cuatro, lo sueldos 
no equitativos, un deficiente plan para la promoción de puestos, los incentivos no equitativos 
en realización a las metas alcanzadas y por último el tiempo el cual según los colaboradores 
no les permite terminar todas sus actividades diarias  
  
Se pudo concluir que tanto el clima laboral como la satisfacción organizacional tienen 
buenos indicadores, pero existe una percepción negativa en ciertos aspectos puntuales por lo 
cual se realizó un plan de mejora detallado con el que se quiere disminuir dichos indicadores 
negativos.  
    
   
ABSTRACT  
  
In the city of Arequipa, it is located one of the main offices of the company La Positiva 
Seguros which offer various products and services related to the subject of insurance, which 
can be vehicular, housing, personal and family health. This company has a payroll of 
extensive workers and which is essential to have a good working environment which will 
affect job satisfaction of its employees and is on the efficient production of these, so to have 
a good degree of these areas will be very beneficial for the company when effectively 
perform their processes and optimize their resources and thus provide a better product and / 
or service to your customers.  
  
The specific objectives of this research are to determine the perception of the employees of 
the company La Positiva Insurance and Reinsurance General on organizational climate, 
identify the level of job satisfaction of employees of the company La Positiva Seguros y 
Reaseguros General Arequipa 2016 and finally describe the methodology of implementing 
the proposal to improve job satisfaction in the company La Positiva Seguros and General 
Reinsurance Arequipa 2016.  
  
Two types of questionnaires one taken to assess the organizational climate and another to 
assess the degree of job satisfaction, where the sample to perform these questionnaires was 
87 people. By which it was determined that the factors that most dissatisfaction generated 
collaborators are mainly four, salaries are not fair, poor plan for promoting jobs, incentives 
unfair in realization goals achieved and finally the time which according to employees not 
allow them to complete all their daily activities.  
  
It was concluded that both the working environment and organizational satisfaction has good 
indicators, but there is a negative perception on certain issues so a detailed improvement 
plan which is to reduce these negative indicators was conducted.  
    
